



（題字 時津 貢 学長）
（平成11年10月号）
1 10月のトピックス ｜
。8日 留学生センター日本語研修コース開講式を挙行 。20日 第2回富山大学懇談会を開催
INTENSIVE JAPANESE COURSE 
Toya問University International Student Center 
”1期閉式WELC0111H4
企 時j事学長から歓迎の挨拶（事務局大会議室） 企 時j華学長から改革状況を説明（事務局中会議室）














... 委員から手厳しい評価・要望を受ける（黒田講堂） 企 挨拶する文部省留学生課小椋課長補佐（黒田講堂）
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人 事 異 動 一…一一一 一…・………… 一 一一 6
学 内 諸 報 … ー一 ー ………… ー ………… 6 
。 富山， 石川両県の 高等学校長との懇談会
を開催 6 
． 留学生センターが日本語研修コース第1
期開講式を挙行 一一一 一 一 一一一 一一 一一 一一 一一 一一 7 
・ 平成11年度後期の交通安全一斉指導等を
実施 --- --- 7 
報 第418号
。 スペース・ コラボレーション・ システム
の小型地球局開設式を挙行 ・………………… 8 
． 第2回富山大学懇談会を開催 ……………… 8 







力を推進 附属図書館 ・………一一一一一一一 11 
． 学内レクリエーション「第26回ゴル フ大
会Jを実施 一………ー……………一一 一 一一一 11 
． 海外 渡航者 ・ -·- -·- -··- 13 
． 外国人来訪者 一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一 14 











0 大学入学に 関し専修学校の 高等課程について文部 大
臣が個別に指定した件 （文部 180) （ 平成11. 
官報第2731号）
0 大学入学に 関し文部 大臣が個別に指定した専修学校
の 高等課程についてその名称を 平成11年4月1日 から
18 10. 
変更した件 （文部 181) （向上）
大学入学に 関し文部 大臣が個別に指定した専修学校
の高等課程についてその課程を 平成ll年 3 月31日 をもっ
て廃止した件 （文部 182) （ 同上）
。
（規 則）
0 人事院規則10-4 （職員の保健及び安全保持） のー
部を改正する人事院規則 （人事院10 -4-8) （ 平成11. 
10. 1 官報第2721号）
0 人事院規則16-4 （補償及び福祉事業の実施） のー
部を改正する人事院規則 （人事院16-4 -18) （向上）
0 国家公務員法等の一部を改正する法律 （ 平成ll年法
律第83号） の施行に伴う関係人事院規則の整備に 関す








遺伝情 報 解 析 学 特 論
オ ルガネ ラ 分 子生物学
生 体 構造 分 類 学 特 論
比較 生 体 構造 学 特 論
核 構 造 学 特 論
生体分 子 機 能工 学特論
環 境 化 学 計測 平衡論
質 循 環 特 論
同 位 体 地 球 化 学 特 論
境 水 計 測 化 学









富山大学大学院理工学研究科規則 （ 平成10年 3 月27日
制定） の一部を 次のように改正する。 2 
2 
2 










生 体触媒 工 学 特 論
生 物 化 学 工 学 特 論
生 物 生 産 工 学 特 論
生 体触媒化学 特 論
物 特 論
特 論
内 分泌細胞学 特 論
植 物 発 生 分 化 学 特 論
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0特 5.JIJ 実 習
0特 別 j寅 習
特 5.JIJ 講 義 1 2 
特 別 講 義 2 2 
特 5.J!J 講 義 3 2 
特 5.JIJ 講 義 4 2 



























































































































(1) 将来計画委員会中間まとめ （教養教育） に係る検
討の進め 方について
(2) 教養教育担当教員の配置に 関する申し合わ せにつ
いて






学 位 の 種 類
取 得 年 月
学 位 論 文 名
論 文 の要 旨
ミ3 司






出現率， 喫煙本数， 体格・体力・運動能力， 持久走成績， 運動 習慣， 朝
食摂食習慣についての縦断的資料を解析して 未成年期の喫煙が健 康・
体力に及ぼす影響を検討した。 また 慢性喫煙者である20歳男子学生l1 
名を対象として1週間の禁煙が呼吸循環機能及び体力に及ぼす影響を検
討した。 その結果， 喫煙者出現率・禁煙者出現率ともに， 16歳をピーク
として20歳まで漸次減少すること， 喫煙本数は喫煙開始後3年間は有意
に増加すること， 喫煙習慣は運動 習慣と 関連性がなく， 朝食を食べない
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ミl��r!l
異動区分 発令年月日 氏 名 異 動前の所 属 官 職 異 動 内 d乍ゴ曹・
採 用 11. 10. 12 望月 昇 事務補佐員（附属図書館情報サービス課）
11. 11. 1 高橋 浩二 講 師 人文学部（国際文化学科文化環境論）
昇 任 11. 11. 1 鈴木 信昭 助教授 人文学部 教 授 人文学部（国際文化学科国際文化論） （国際文化学科国際文化論）
II 品川 不二雄 講 師 工学部 助教授 工学部（物質生命システム 工学科材料工学） （物質生命システム工学材料工学）
臨時的任用 11. I 0. 12 薄田 智宏 助 手 経済学部（経営学科管理科学）（～12.7. 10) 




























































において， スペース・ コラボレーション・ システム
下「S c s  Jという。） の小型地球局 （以下「VSAT 






式では， 時津学長からS c Sを利用した教育研究の発
展に期待する旨挨拶があり， 次いで久保S c S事業実施
委員会委員長からVSA T局設置の経緯と今後の課題等









坂 誠 一 富山国際大学長
上 孝 美 放送大学学園理事長
井 外喜子 富山県婦人会会長
永 尚 武 富山県副知事 （富山県知事代理）
臼 康 夫 側富山技術開発財団特別顧問
本 清 富山県教育委員会教育長
























































































次いで， 各委員から， 地域との連携の在り 方や 方法．
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範囲で， 資料の閲覧， 複写， 貸出等について相互協力を
推進しようとするものです。 特に資料の貸出について，
従来はI TL (Inter-Library Loan）制度により郵送で



















｝�貢 イ立 氏 名 （所 属 ）
位 水 上 修 一（事務局）
2 位 山 西 潤 一 （教育学部）
3 位 牧 田 秀 晴（人文学部・ 理学部）
£. ゴルフ大会参加者一同（太閤山カントリークラブ ）
グロス ハンディ ネット 備 考
82 10. 8 71. 2 ベストグロス賞
86 14.4 71. 6 
91 19. 2 71. 8 
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企 開学50周年記念事業をP Rするポスター
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＠®＠ゅa
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航先国 目 的 期 間
多機能表面倉lj製による フレッティ 11. l 0. l 
外国出張 工 学 部 助 手 岡 根 正 樹 アメ リカ合衆国 ング疲労特性の改善に関する基礎
的研究 12. 7. 31 
「国際商事仲裁の実態研究」に関 11. 10. 3 経済学部 助教授 津 井 啓 連 lロ'- 王 国 する研究打合せ及び資料収集 11. l 0. l 0 
社会の発展と地球環境維持国際会 11. 10. 5 理 学 部 教 授 佐 竹 洋 中 国 議に出席， 発表 11. 10. 17 
ド イ ツ 連 邦 第3回老齢科学技術国際会議に出 11. l 0. 7 工 学 部 助教授 川原因 淳 アメ リカ合衆国 賦研究発表 11. l 0. 21 
「地球科学における鉱物学の役割」 11. l 0. l 0 
理 学 部 教 授 清 水 正 明 jレ 一 マ 一 ア 国際シンポジウムに出席， 研究発一
表 11. 10. 20 
99年電気化学日米合同大会に出席， 11. l 0. 16 工 学 部 助教授 蓮覚寺 聖 一 アメ リカ合衆国 研究発表 11. 10. 24 
99年電気化学日米合同大会に出席， 11. 10. 16 工 学 部 助 手 中 村 優 子 アメ リカ合衆国 研究発表 l l. 10. 24 
1999年I EE E国際超音波シンポ 11. 10. 18 
工 学 部 助教授 佐 藤 雅 弘 アメ リカ合衆国 ジウムに出席， 情報収集， 研究発
表 11. 10. 21 
「アジア危機以降の環日本海地域 11. 10. 20 経済学部 教 授 桂 木 健 次 中 国 の変 容と展望」に関する環境調査 11.10. 23 
「日本海形成前の東アジアの地体 11. I 0. 21 
理 学 部 助教授 大 藤 茂 ロ ン ア 連 邦 構造の復元Jに関する地質調査の
ため 11. l 0. 31 
日韓拠点大学交流研究者交流 （高 l l. l 0. 21 
工学 部 教 授 佐 治 重 輿 大 韓 民 国 比強度アルミニウム合金の開発）
にて研究発表 l l. 10. 24 
第四回北米神経科学学会に出席， 11. 10. 22 工 学 部 教 授 佐々木 和 男 アメ リカ合衆国 研究発表 11. 10. 28 
「3次元電磁誘導問題に関する国 11. 10. 24 
理 学 部 助教授 藤 浩 明 アメ リカ合衆国 際シンポジウムJに出席， 研究発
表 11. 10. 31 
TM S秋期講演会に参加， 研究発 ll.10. 27 工 学 部 助 手 松 田 健 二 アメ リカ合衆国 表 11. 11. 5 
伸張一短縮サイクル運動の疲労に 11. I 0. l 海外研修 教育学部 助教授 堀 田 朋 基 フ ィ ン ラ ン ド 関する研究 11. 12. 11 
ビジネスモデルに関する研究会に 11. 10. 1 経済学部 講 師 内 田 康 郎 中 国 出席 11. 10. 8 
「植民地政策における多国籍企業 11. 10. 3 経済学部 助教授 岩 内 秀 徳 アメ リカ合衆国 の位置づけ」に関する資料収集 11. 10. 21 
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渡航 の種類 所 属 職 氏 名 渡 航先 国 目 的 期 問
11. 10. 3 
海外研修 教育学部 教 授 神 川 康 子 ド イ ツ 連 邦 第3回国際睡眠 研究会議に出席
11. 10. 11 
近代ヨーロッパ産業史料検索・収
11. 10. 4 
教育学部 助教授 市 川 文 彦 フ フ ン ス 集 のため 11. 10. 11 
「21世紀日韓パートナーシップの 11. 10. 15 
人文学部 講 師 林 夏 生 大 稼 民 国 ための
Action Plan の望ましい実
践方向 に関する研究 」第1次Wor-
ks hop に出席 11. 10. 20 
。®©＠＠®
氏 名 本 国 における
（ 国 籍 ） 所属機関 ・ 職名 来 学 目 的 本学受入れ先 期 問
トム ・ロー 11. 10. 11 
Tom Lough マーレイ州立 大 学 教育学部・教授
共 同 研 究 の た め
（アメリカ 合衆 国 ） 助 教 授 山 西 潤 ー 11. 10. 21 
昌司�G!l
《住所変更》
部 局 職 氏 名
人 文 学 部 講 師 山 崎 けい子
経 済 学 部 議 師 堀 江 典 生
《新任者住所》
部 局 職 氏 名
経 済 学 部 講 師 中 村 肇
II 助 手 薄 田 智 宏
一一14一一




10月1日 第2回学生生活協議会体育部会 19日 交通安全一斉指導
第6回評議会 （臨時） 単位互換 に関する打合会 （富山医科薬科大学）
4日 学内ゴルフ大会 （大間山c. C) スペース・コラボレーション・システム小型
第2回北陸地域インターンシップ 推進連絡会 地球局開設式
議 （金沢市） 第2回教務委員会
4～8 日 物品定期検査 20日 第2回富山大学懇談会
5日 第8 回 （平成11年度） 富山地区技術職員研修 固有財産実地監査
Aコース （工学部実習工場） 21日 第1回大学開放推進懇話会
東海 ・ 北陸地区国立大学長会議 22日 第l回学生生活協議会文化部会
（愛知教育大学） 平成11年度富山県留学生等交流推進会議総会
第9回大学教育検討委員会 （黒田講堂）
5～6臼 外国人留学生の見学旅行 （磐梯青年の家） 25日 第3回学生 生活協議会
6日 第119回構内交通対策委員会 第14回将来計画委員会
7 日 課外 活動顧問教官会議 26日 第10回大学教育検討委員会
平成11年度高等学校長協会と富山大学との懇 27日 第4回教養教育委員会
談会 （経済学部会議室） 25～26日 東 海・北陸地区国立大学事務局長会議
8 日 職員教養研修 （放送大学第l学期授業受講） （名古屋大学）
開講式 27日 第6回国際交流委員会留学生部会
12日 第6回事務協議会 27～29日 第ll回富山県地区国立学校等中堅係員研修
12～15日 国立学校等課長補佐研修 （オリンピック記念 （本学当番）
青少年総合センター） 28日 第1回水質保全委員会排水部会





13～15日 第55田中部地区中堅係員研修 （国民年金保養 10月4日 講座代表者会議
センター「のと」） 6日 学部将来計画委員会
14日 第9回事務組織改善検討委員会学生部会 物品定期検査
第3回教務委員会教職科 目 専門委員会 13日 教授会
14～15日 防火管理者講習会 （富山消防署） 教授会 （人事）
15日 第8 回 （平成11年度） 富山地区技術職員研修 16日 富山大学関学50周年人文学部記念講演会




































































































10月7 日 第l l回大学開放の在り方に関する研究会 （広
島県民文化センター）




















富山 市五福3 1 9 0 
印刷所 あけぼの企画株式会社
富山市住吉町1丁目5-18
電 話（ 4 2 4)  1 7 5 5(it) 
一18-
